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FACULTY CHAMBER MUSIC RECITAL 
Ariadne String Quartet 
Susan Waterbury, violin 
Margaret Cooper, violin 
Debra Moree, viola 
Nicola Heinrich, cello 
String Quartet, opus 74, "Harp" (1809) Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
C 
Paco adagio; Allegro 
Adagio ma non troppo 
Presto; Pui presto quasi prestissimo 
Allegretto con Variazioni 
INTERMISSION 








Monday, April 1, 2002 
8:15 p.m. 
Dmitri Shostakovich 
(1906-1975) 
